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”Yhdysvaltoja on helppo inhota.
Ja mikäs ihme se on? Mekin sel-
västi inhoamme itseämme –
kuinka muuten voisi selittää
’presidentti’ Bushin”, doku-
menttiohjaaja ja bestseller-kirjai-
lija Michael Moore kirjoittaa.
Hän kertoo vaalivilpeistä, joiden
avulla Bush pääsi valtaan. Ennen
kaikkea Moore vetoaa tavallisiin
ihmisiin; kansalainen on hänelle
demokratian korkein arvonimi: 
”Tämä on teidän maailman-
ne. Pahat heput ovat vain höl-
möjä ja tyhmiä valkoisia miehiä.
Meitä on sitä paitsi helvetin pal-
jon enemmän kuin heitä. Käyt-
täkää valtaanne. Te ansaitsette




ma Mclaughlin ja Nicola Kraus
suuntaavat viestinsä Yhdysval-
tain superrikkaille vanhemmille.
Mutta ilmeisesti viesti koskettaa
myös muita vanhempia, koska
tämäkin kirja on myyntimenes-
tys.
”Kotonasi on ihmisiä – eläviä
ihmisiä – joiden suurin toive on,
että katsoisit heitä silmiin. Sinä
perustit tämän perheen. Sinulta
ei vaadita muuta kuin että il-
mestyt paikalle ja osoitat pitävä-
si heistä. Sitä kutsutaan ’yhdes-
säoloksi’. Joten unohda omat
vanhempasi, jotka olivat aina
poissa ja ostivat kiintymyksesi,
ja tule kotiin, sillä tämä on si-
nun ELÄMÄSI, jonka heität
menemään!” lastenhoitaja-kirjai-
lijat vetoavat. 
Moore suuntaa sanansa myös
ulkomaalaisille: 
”Ei ole mitään sen surullisem-
paa kuin joutua katsomaan, mi-
ten muiden maiden johtajat yrit-
tävät apinoida meidän johta-
jiamme. Yhdysvallat päättää
pommittaa jotakin maata – ja
teidän valtionpäämiehenne seu-
raa heti perässä. Me hyväksym-
me joukkotiedotusvälineet, jotka
aliarvioivat yleisönsä – ja teidän
jokailtaiset uutislähetyksenne al-
kavat pian muistuttaa omiam-
me.” 
”Me päätämme poistaa omien
köyhiemme turvaverkot, ja tei-
dän lakiasäätävät elimenne malt-
tavat tuskin odottaa, että pääse-
vät leikkaamaan vuosikausia  yl-
läpidettyjä yhteiskunnallisia pal-
veluja. Tälle tarkkailijalle varsin-
kin tuo viimeinen on ollut to-
dellinen järkytys. Kun näen tei-
dän alkavan sortaa maanne vä-
häosaisia ja vaikeuttavan heidän
elämäänsä, olen vakuuttunut tei-
dän tuhoavan omaa sieluanne.” 





Moore onnistuu tässä tehtä-
vässään huomattavasti parem-
min, hänen kirjansa on häikäile-
mätön ja myös hauska. Lasten-
hoitajien kirjoitusote on paljon
hentoisempi. Silti kirjat toimivat
yhdessä hyvin. Amerikka on
edelleen Suomelle paljolti malli-
maa. Onko se sen arvoinen? 
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